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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu kesulitan) yang lain hanya kepada Tuhan Mu-lah 
hendaknya kamu berharap.” (QS. Alam-Nasyrah : 6-8) 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(QS. Al Mujjadilah 158:11) 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 














1. Yang pertama saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. 
2. Ibuku (Sutini) dan Bapakku (Suwarjo) yang selalu senantiasa memberikan 
dukungannya baik secara moril maupun materiil 
3. Kakak-kakakku (mas wawan, mbak lia, mas andri) terima kasih atas 
semangat dan keceriaan yang telah kalian berikan 
4. Sahabat terbaikku ‘imam setyawan’ terima kasih atas semangat dan juga 
kasih sayang yang telah kamu berikan selama ini 
5. Teman-teman seperjuanganku terima kasih atas kebersamaan kita selama 
ini, semoga persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu, good luck guys 
!!! 
6. Sahabat-sahabat di Wisma An-nissa (mbak imm, atna, lyla, umi) terima 
kasih atas kehebohan dan juga support yang kalian berikan, tidak pernah 
merasa jenuh bila ada kalian. 
7. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. F DENGAN RESIKO PERILAKU 
KEKERASAN DI RUANG SRIKANDI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 
SURAKARTA 
(Asri Puspita Dewi, 2014, 47 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Perilaku kekerasan yang ditemukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan penyebab adanya rasa 
cemas, krisis, bahkan stress dan  masalah psikososial lainnya. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien perilaku kekerasan 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan perilaku 
kekerasan dapat terkontrol dengan cara tarik nafas dalam, memukul-mukul bantal, 
minum obat, bicara baik dan cara spiritual. Sedangkan yang belum tercapai 
dukungan dari keluarga, karena selama memberikan asuhan keperawatan keluarga 
tidak datang. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan klien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, menggunakan 
komunikasi terapeutik dapat mendorong klien lebih kooperatif, peran keluarga 
sangat penting dalam merawat klien dengan gangguan perilaku kekerasan. 
Kata kunci : Perilaku kekerasan, membuat gaduh, berbicara kotor, cara 














NURSING CARE OF Mrs. F  
WITH THE RISK OF VIOLENT BEHAVIOR 
 AT SRIKANDI ROOM IN MENTAL DISTRICT HOSPITAL 
OF SURAKARTA 
(Asri Puspita Dewi, 2014, 47 pages) 
 
ABSTRACT 
Background : violent behavior that found at the Regional Psychiatric Hospital 
Surakarta from year to year increasing to cause of anxiety, crisis, stress and other 
psychosocial problems 
Objectives : to determine the client’s nursing care violent behavior include 
assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
Result : after 3 x nursing care available 24 hours violent behavior can be controlled 
by way take a deep breath, hit the pillow, taking medication, speak well and 
spiritual method. While not yet achieved the support of family, as long as families 
do not provide nursing care to come. 
Conclusion : cooperation between the health team and the client or the client’s 
family is indispensable for the succes of the client’s nursing care, therapetic 
communication can encourage a more cooperative client, the family is very 
important role in treating clients with violent behavior disorders. 
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